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Abstract The purpose of this study was to clarify the intrafamily interaction process among Japanese
families with an aged cancer patient who was told truth as to the diagnosis of cancer and had sur-
gery. To gather data, participant observation and interview were conducted with 4 families (4 pa-
tients and 18 families members). All data were tape recorded and transcribed verbatim. The data
were analyzed using grounded theory method.
Findings revealed that there were three stages in the intrafamily interaction process: 1) at the
first stage, family was shocked and distressed by diagnosis of cancer, however, they tried to accept
realities, 2) at the second stage, family confirmed each other's roles. As a consequence, 3) at the
third stage, family was closely united again to solve problems.
This study is only the beginning of the efforts to uncover the intrafamily interaction process of
family with aged cancer patients. Future studies are necessary to illuminate the factors that facili-
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患 者 家 族 員
年齢 性別 職 業 病 名 同居：続柄（年齢） 別居：続柄（年齢）
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